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TARABYA
Yeniköy’ün hemen bitiminde 
Boğaziçi’nin en minik ve en 
güzel bir koyu vardır. Bura­
sı bugün «Tarabya» adıyla 
andığımız semtin adını taşır. 
Bardak içindeki su kadar sa­
kin bir denizi olan bu koyda 
yatan rengârenk motörler, 
yelkenliler ve sandallar bu
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güzel koya ayrı bir renk ve 
güzellik bahşeder. Koyun 
devamınca, sahilden geçen 
yolun hemen kenarındaki iç­
kili lokantalar Tarabya’mn 
en büyük bir özelliğini teş­
kil eder bugün.
Tarabya koyunun birden u- 
zayan keskin burnunun uç 
noktasında da Boğaziçi’nin 
en güzel ve en büyük bir ote­
li yükselivermektedir. Bu 
otelin yerinde eskiden güzel 
bir mimarî tarzı içinde bü­
yük bir ahşap otel vardı. 19. 
yüzyıl yapısı olan «Tokatlı- 
yan» oteli uzun yıllar îstan- 
bulun en lüsk ve en muhte­
şem bir oteli vasfını taşımış­
tı. 1954 yılında çıkan bir 
yangın Boğaziçi’nin bu en 
güzel yapısını bir gecenin 
içinde kül edivermişti. 
ikinci Selim’in emriyle ünlü 
vezir Sokullu Mehmet Paşa 
tarafından tesis edilen Ta­
rabya önceleri bağlık-bahçe- 
lik yemyeşil bir yerdi. Bura­
ya daha ziyade gayrimüslim 
ahali rağbet gösterirdi. Bu­
gün dahi sakinlerinin çoğu­
nu hristiyan vatandaşları­
mız teşkil etmektedir.
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